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Destinos.—Orden de 15 de octubre de
•
1957 por la que se
confirma destino al Capitán de Fragata (A) don Rafael
Márquez Pifiero.—Página 1.622.
Otra de 15 de octubre de 1957 por la que se dispone pase des
tinado a las órdenes del Comandante General de la Flota
el Teniente de Navío (A) don Pedro Alvarez de Toledo y
Mencós.—Página 1.622.
Otra de 15 de octubre de 1957 por la que se dispone pase•des
finado al Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Teniente Navío D. Anto
nio Duelo Topete.—Página 1.622.
Otra de 15 de octubre de 1957 por la que se dispone quede a
las órdenes del Comandante General de la Base Naval de
Canarias el Comandante 'de Máquinas D.. Antonio E. Gar
cía Fernández.—Página 1.622.
Profesores.—Orden de 15 de octubre de 1957 por tla que se
nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente




Rectificación de apelli-dos.—Orden de 15 de octubre de 1957
relativa a rectificación de apellidos del Capitán de Cor
beta (T) don Antonio Gómez Milián.—Páginá 1 622.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
rxamen-concurso.—Orden de 15 de octubre de 1957 por la
que se convoca examen concurso para cubrir en la Esta
ción Naval de Tarifa las plizas que se indican.—Pági
nas 1.622 y 1.623.
Otra de 15 de octubre de 1957 por la que se convoca examen
concurso para cubrir en el Ramo de Artillería del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena una pla
za de Maestro segundo (Delineante). Página1623.
ÁR TO
EX(7111C11-0041C117-S0.—Orden de 15 de octubre de 1957 por la
que se .convoca examen-concurso para cubrir en el Cruce
ro Canarias una, plaza de Operario de primera (Ajusta
dor) .—P'áginas 1,623 y 1.624.
Otra de 15 de octubre de 1957 por la que quedan admitidos
á _examen para cubrir en el Gabinete de Rayos X de la
• Policlínica de este Ministerio una plaza de Operario de
primera (Fotógrafo) los Operarios de segunda que se
mencionan.—Página 1.624.
Otra de 15 de octubre de 1957. por la que qUedan admitidos
a examen para cubrir en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo una plaza de Operario de primera
(Albañil)) los Operarios de segunda que Se expresan.—Pá
ginas 1.624 y 1.625.
Otra de 15 de octubre de 1957 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo una plaza de Operario de segunda
(Maquinista de Imprenta) .—Página 1.625.
•
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 15 de octubre
de 1957 por la que se concede la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, cop distintivo- blanco, al Cabo primero Me.
cánico Ramiro Martínez Novo y otros.—Página 1.625.
Otra de 15 de octubre de 1957 por la que se concede la Cruz
de Plata del Mérito Nav.al, con distintivo blanco, al Ca.
bo primero de Maniobra Felipe Fernández Romero y
otros.----Página 1-625.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 2 de octubre de 1957 por la que convoca el concur
so número 20 de vacantes puestas a disposición de la Jun
ta Calificadora de Asp.irantes a Destinos Civiles —Pá
ginas 1.626 y 1.627.
Otra de 14 de octubre de 1957 por la que se da de baja
cortio Aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal
Militar a determinado personal. Página 1.627.






Dest-inos.—Se confirma en el mando del destructor
(Toa al Capitán de Fragata (A) -don Rafael Márquez
Piñero.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
-ABARZUZA
EXCMQ.S. Sres. Almirante jefe del Estado .Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vice
almirante Tefe del Servicio de Personal y. Contral
mirante jefe de la Tercera División de fa Flota.
A petición del interesado, se dispone que el Te
niente de Navío (A ) don Pedro Alvarez de Toledo y
Mencós cese en la situación de "supernumerario", se
reintegre a la de “actividad" y pase destinado a las
órClenes` del Comandante General de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante. General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Gene
rales jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de
Marina.
Se dispone qtie el Teniente de Navío D. Anto
nio Duelo Topete cese como Ayudante Personal del
Comandanté General de la, Base Naval de Canarias
y pase destinado al Cuartel de Instrucción de Mari
nería del Departamento Marítimo de Cartagena, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base 'Naval de Canarias y Vicealmirante; Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Antonio E. García Fernández cese en su actual
destino y quede a las órdenes • del Comandante Ge
neral de la Base"Naval de Canarias.
Madrid, 15 de octubre de 1957. •
ABARZUZ-A
Exemos. Sres. Capitán General del Deparlamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Vicealmi
rante Jefe .del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del Ser
vicio de Máquinas.
,Profesores.—A propuesta de la Dirección de la
Escuela Naval Militar, y de conformidad con lo in
formado por la Je' fatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Profesor de dicho Centro docen
te al Teniente de Navío (E) don Héctor A. Vigón
Sánchez, que cesará como Segundo Comandante del
cazasubmarinos Audaz,.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
-Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmo§. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Rectificación de apellidos.—Concedida autorización
por el Ministerio de Justicia para que el Capitán de
Corbeta (T) don Antonio Gómez Millán pueda usar
como primer apellido el de Gómez-Millán y corno se
gundo el que ostenta en la actualidad, se dispone se
hagan las anotaciones oportunas en este sentido en
la documentación oficial del interesado.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—;Se convoca examen-concurso
para .cubrir en la Estación Naval de Tarifa las pla
zas siguientes :
1 de Maestro primero (Ajustador).
1 de Operario de primera (Ajustador).
2 de Operario de primera (Calafate)
3 de Operario de primera '(Montador de Moto
res).
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Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
de/1957 (D. O. núms. 179 37 183) que modifica el
vigerite Reglamento de la Maestranza de la Arma
da, en primera convocatoria :
Para la plaza de Maestro primero (artículo 14).
Los Maestros segundos que pertenezcan a la Juris
dicción del Departamento Marítimo de Cádiz y que
cuenten con dos años por lo menos en su categoría,
hayan desemperiado trabajos afines, carezcan de an
tecedentes penales o notas de demérito, acrediten los
servicios prestados en la Especialidad y reúnan la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto deberán ser re
conocidos de notoriedad.
Para las de Operario de primera (artículo 25).
Los Operarios de segunda que perteneciendo a la
jurisdicción de dicho Departamento cuenten con más
de dos arios de antigüedad en el empleo, conside
rándose como inérito preferente la conducta observa
da y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a ,partir de la publicación de está Orden en el
DTARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sien
do rechazadas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Supb-ior de la Maestranza del Departamento Marí
timo de Cádiz las elevará a este Ministerio por 'el
conducto reglamentario.
Las instancias serán 'escritas de puño
•
y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes` -
tranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad del
Departamento propondrá el Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso, el cual deberá -constituir
se conforme se dispone en los artículos 15, 21 y 27
del citado Reglamento, para su Jprobación por Orden
,Ministerial.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Se convoca examen-concurso para cubrir en el
Ramo *de Artillería del- Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena una 'plaza de Maestro segundo (Delineante).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria, los Capataces primeros y segundos que pertenezcan a la Jurisdicción del Departa
Página 1.623.
mento Varítimo de Cartagena yue cuenten con
seis arios de antigüedad en la Maestranza de la Ar
mada, carezcan de antecedentes penales y reúnan( la
aptitud física necesaria para el desempeño de la plaza.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Qr
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de. dicho plazo. Dentro.de los diez días siguientes,
la Jefatura' Superior de la • Maestranza del Departa
mento Marítimo de Cartagena las elevará a ,este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Las .instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y. dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
-del Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual .deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 15, 21
y 27 del Citado Reglamento, para su aprobación por
Orden Ministerial.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento•
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior Oe .Con
tabilidad.
Examen-concurso.—Se -convoca examen-concurso
para cubrir en el crucero Canarias una plaza de Ope
rario de primera (Ajustador).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25 del.vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de «agosto de 1957 (D. O. núme
ro 179 en primera convocatoria, el personal de la
Maestranza que pertenezca a la Jurisdicción del De
partamento .Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
reúna demás, la condición de ser Operario de se
gunda v cuente con más de dos arios dea tigüedad-
en este empleo, considerándose como mérito prefe
rente la conducta observada y conceptuación mere
cida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diéz días siguientes, la
Jefatura Superior- de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las ele
vará á este Ministerio por el conducto reglamenta
rio.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citado.
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Al elevar las solicitudes, la Supefior Alutoridad,del Departamento propondrá el Tribunal que ha dejuzgar este examen-concurso, el cual deberá constiz
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27del citado Reglamento, para su aprobaCión por Or
den Ministerial. 1
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
1
'Examen-concursp. Como continuación a la Orden
Ministerial de 30 de abril de 1957 (D. a núm. 10 ) ,
por lá que se convocaba examen-concurso para cubrir
en el Gabinete de Rayos X de la Policlínica de este
Ministerio una plaza de Operario de primera (Potó
grafo), de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Quedan admitidos a_ examen los Operarios
de segunda Gerardo Blázquez Sánchez, destinado en
el-Gabinete Fotográfico del.Estado Mayor de la Ar
mada, Antonio dé Amo López, con destino en el Cen
tro Técnico de Armas Navales, v Rafael Rodríguez
Domínguez, en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de La Carraca.
2.0 Los exámenes tendrán lugar en esta- capital
el día 30 del actual y la calificación del mismo debe
rá ser fijada por puntos de 4,6, ,como mínimo, has
ta 10.
Todos los concursantés deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.
3•0 pl residente" fuera de esta capital deberá ser
pasaportado con la antelación suficiente para quP
pueda encontrarse en ésta antes del comienzo de los
exámenes. Tendrá derecho al percibo de la asígna
Ción de residencia eventual por el número de días
mínimos indispensables.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad .de la Jurisdicción Central refe
rente al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la 'siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Gregorio Gui••
tián y Vieito.
Vocales.—Comandante Médico D. Ramón Pára
mo Cánovas y Maestro primero (Fotógrafo) don
Basilio González Prieto.
Vocal-Secretario.—Escribiente Mayor de primera
D. Eduardo Vera Martínez.
5•0 No podrá ser aprobado más personal que el
correspondiente a 4a plaza convocada.
6.° Una vez terminado el examen correspondien
te, el Tribunal formulará las actas, por duplicado y
'Separado, que serán remitidas a este Servicio de Per
sonal por el) conducto reglamentario.
7•0 Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre lis fechas de comienzo y i‹terminación
de los exámenes.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes del Estado
Mayor de la Armada y del Servicio de Personal
v Generales jefes del Centro Técnico de Armas
Navales y Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 27 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 52) por la que se convocaba examerí-concurso para
cubrir en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo una plaza de Operario de primera (Albañil)
de la Maestranza de la Armada, de conformidad con
, lo informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone :
I° Quedan admitidos a examen los Operarios de
segunda Francisco Ríos Allegue, con destino en el
Ramo de Ingenierós del Arsenal del. Departamento
Ma_ritinio de El Ferrol del Caúdillo ; José María Sán
chez Paredes, destinado en la:Escuela de Mecánicos,
y Antonio Fernández Calva, con destino en el Cole
gió de Huérfanos de la Ciudad Lineal,
2.0 Los exámenes tendrán lugar en El Ferrol del
Caudillo el día 30 del presente mes. La calificación
de Tos mismos deberá ser fijada por puntos, de 4,6,
con-lo mínimo, hasta410. •
Todos los concursantes deberán ser reconocidos
facultivamente antes del examen. •
' 3.0 T,os residentes fuera de la capitál del Departa
mento deberán ser pasaportados para la misma con
.1a antelación suficiente para que puedan encontrarse
en ella antes del comienzo de los exámenes. Tendrán
derecho al percibo de la asignación dé residencia even
tual por el número de días mínimos indispensables.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del citado Departamento referente
al Tribunal que lla de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel Gonzá
lez y Ramos-Tzquierdo. •
Vicepresidente.—Capitán de Corbeta D. José R.
Caamaño Fernández.
Vocal.--Capataz primero (Albañil) D. Manuel
Iglesias Ferrín.
Vocal Secretario.--Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López Galdo.
5•0 No podrá ser aprobado más personal que el
correspondiente a la; plaza convocada.
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6.° Una • vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado. que se
rán remitidas al Servicio de Personal de este Mínis
terio por el conducto reglamentario.
7.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° -del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación de
los exámenes.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Departamento Marítimo de El Fe -
rrol del Caudillo una plaza _de Operario de segunda
(Maquinista de Imprenta).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento. de la
Maestrariza de la Armada, modificado por la Or
den Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. nú
meros 179 y 183), los Aprendices que pertenezcan
a la Jurisdicción -del Departamento, reúnan las con
diciones determinadas en el artículo 40 de dicho Re
glamento y hayan prestado dos arios de servicio có
mo, tales Aprendices después de poseer el certifica
do de aptitud correspondiente al oficio de la plaza
convocada.
En caso de que no se cubriese con ellos, podrá concurrir el personal de Marineros de Oficio de anti
guo Reglamento que sé halle enganchado o reengaiichado 'en Cualquier período y esté destinado también
en la misma Jurisdicción.
Y si tampoco se cubriese con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza de la Armada, en su Sección tercera, posean,
un oficio similar al que tiene asignado la plaza con
vocada. 1
Fi plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas. las que e reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes;la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridaddel Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del citado Reglamento para su aprobación por Or
den Ministerial.
-
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal' y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—En considera
ción a los servicios prestados corno pertenecientes a
la dotación de la lancha V-4 (Alcatraz) por el Cabo
primero Mecánico Ramiro Martínez Novo. Cabo se
zundo Mecánico Bonifacio Castro Méndez y Cabo
segundo Radio Fernando Vázquez Saavedra, vengo
en concederies la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con cincuenta pesetas
mensuales, a percibir mientras permanezcan en el ser
vicio activo o hasta su ascenso a Suboficiales.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
it71.
ABÁRZUZA
-- En consideración a los servicios prestados como
pertenecientes a la dotación del guardapescas Azor
por el .Cabo primero' de Maniobra Felipe Fernández
Romero, Cabo segundo de Maniobra Lorenzo Fer
nández Ciónzález, Cabo segundo de Maniobra Isido
ro Pérez Martínez, Cabo primero Radio José María
Díaz Ruiz, Cabo primero Electricista Francisco Ven
tura Criado, Cabo primero Mecánico Jesús Saco Váz
quez, Cabo primero Mecánico Pedro Celeiro Rodrí
guez, Cabo segundo Mecánico José Gutiérrez Martí
nez, Cabo segundo Mecánico Francisco Regueiro Ten
reiro v Cabo segundo Amanuense Antonio Vilaro
Gallego, vengo en concederles la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
cincuenta pesetas mensuales, a percibir mientras per
manezcan en el servicio activo o hasta su ascenso a
Suboficiales.
Madrid, 15 de . octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
£7.1
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presideincia del Gobierno.
Orden de 2 de octubre de 1957 por la que se convo
ca el concurso número 20 de vacantes puestas a
disposición de la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles.
(Conclusión.)
San Sebastián.—Una de Guarda forestal, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
Huesca.—Cuatro de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y•con las mismas circunstancias.
Jaén.—Dos de Guarda forestal, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
León.—Siete de Guarda forestal, dotadas igual que
la anterior y con las mismas circunstancias.
Lérida.—Una de Guarda forestal, dotada igual que
, la anterior y con las mismas circunstancias.
Logroño.—Cuatro de Guarda forestal, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Lugo.—Dos de Guarda forestal, dotadas igual que
la anterior y con la smismas circunstancias.
Málaga.—Una de Guarda forestal, dotada igual que
la anteriur y con las mismas circunstancias.
Murcia.—Dos de Guarda forestal, dotadas igual que
la anterior y con las mismas circunstancias.
Pamplona.—Una de Guarda forestal, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Palencia.—Tres de Guarda forestal, dotadas igual
-
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Pontevedra.—Una de Guarda forestal, dotada igual
que 4a anterior y con las mismas circunstancias.
Sdamanca.—Dos de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Segovia. — Una de Guarda forestal, dotada igual
que la anteriór y con las mismas 'circunstancias.
prragona.—Dos de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Teruel. Tres de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y con alas mismas circunstancias.
Toledo. Tres de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Valencia. — Una de Gu.rda forestal, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Valladblid.—Dos de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Zamora.—Dos de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Zaragoza.—Cinco de Guarda forestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
DIPUTACIONES PROVINCIALES.
Alicante.—Una de Peón de la Sección de Vías y
Obras, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
HOSIPftAL CLÍNICO r PROVINCIAL.
Barcelona.—Una de Mozo:Sanitario, dotada con el
sueldo base de 1.015 pesetas mensuales.
NOTA.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vecantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a) , de la Orden por la
que. se regula este concurso.
CLASE CUARTA
(Otros destinos.)
Destinos, localidad, vacantes, número y clase
- deveng,os y observaciones.
JUNTA NACIONAL, DE HERMANDADES
Hermandades Sindicales Locales de Labradores
y, Ganaderos :,
Marratxi (Baleares). Una de Guarda Rural, dota
da con 10.585 pesetas de sueldo anual más pe
setas 1.764,16 de gratificaciones extraordinarias.
Navaconcejo (Cáceres)..—Una de Guarda rural, do
tada con 9.672,50 pesetas anuales en mal.
Tornavacas (Cáceres).—Una de Guarda rural, dota
da con 9.307,50 pesetas anuales, más dos pagas
extraordinarias de siete días cada una.
Pinofranqueado (Cáceres).—Una de 'Guarda rural',
dotada con 9.125 pesetas anuales más 2.281,25 pe
setas de plus de carestía de vida y 825 pesetas de
gratificaciones extraordinarias.
San Martín de Trevéjo (Cáceres).—Una de Guar
da rural, dotada con 9.672,50 pesetas anuales más
1.056,50 pesetas
• de gratificaciones exttaordina
rias.
Zarza la Mayor (Cáceres) .—Una, de Guarda rural,
dotada con 9.672,50 pesetas anuales más 371 pe--
setas de gratificaciones extraordinarias. •
La Pesga (Cáceres).—Una de Guarda rural, dota
da con 9.180 pesetas 'anuales más 382,50 pesetas
de gratificacisones extraordinarias.
Carcaboso (Cáceres).—Una de Guarda rural, do
tada con 9.672,50 • pesetas anuales ínás 371 pese
tas de gratificaciones • extraordinarias.
Cerezo (Cáceres).--Una de Guarda rural, dotada
con 9.672,50 pesetas anuales más 371 pesetas de
gratificaciones extraordinarias.
rarrión de Calatrava (Ciudad Real).—Una de Guar
da rural, dotada con el jornal diario de 26,50 pe
setas más dos . gratificaciones de una semana cada
una.
Aguilar de la Frontera (Córdoba). Una de Guar
da rural, dotada con el jornal diario de 30 pesetas
más tres pagas extraordiñarias de siete días cada
una.
Baza (Granada).—Una de Guarda rural, dotada con
870 pesetas mensuales más dos pagas extraordina
rias de quince días cada una.
•
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Vilches (Jaén)..---Una de Guarda rtirg dotada con
10.080 pesetas anuales más 392 pesetas de' grati
fitzción extraordinaria.
Priones (Logroño).—Una de Guarda rural, dota
da con el jornal diario de 26,50 pesetas más dos
pagas extraordinarias de siete días cada una'.
1•Azofra (Logroño) .—Una de Guarda rural, dotada
Con, 9.672,50 pesetas anuales más dos pagas ex
. traordinarias de siete días cada una.
Herramelluri (Logroño ).—Una de Guarda rural,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Ihdes (Zaragoza) .—Una de Guarda rural, dotada
con 26,50 pesetas de jornal diario.
Luesma (Zaragoza) .—Una de Guarda rural, dota
da con 26,50 pesetas de jornal diario más dos pa
cras extraordinarias de siete días cada una.
Rueda de Talón (Zaragoza).—Una de Guarda ru
ral, dotada con 9.672,50 pesetas anuales más dos
pagas extraordinarias de siete días cada una.
NOTA.—El personal que le sean adjudicadas estas
vl:cantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe `.`Dei-Tengos", apartado b), de la Orden por la
que se regula este concurso.
(Del B. O del Estado núm. 256, pág. 5 628)
1
La Ley de 15 de julio de 1952 para la adjudica
ción de destinos o empleos civiles a Oficiales de la
EscalaAuxiliar, Suboficiales y de,terminadas Clases de
Tropa de los Ejércitos, establece en su artículo 11, pá
rrafo noveno, que "los aspirantes a ingreso en la Agru
pación que en el plazo de cinco arios, a partir de la pu
blicación (le la Ley, nó hayan solicitado un destino o
empleo civil, habiendo vacante de su categoría, u
optado por la situación de "Reemplazo Voluntario"
prevista en el artículo 17, perderán el derecho a in
greso en la misma y, por consiguiente, a obtener los
beneficios que de ella se deduzcan".
En su virtud, y habiendo , transcurrido el plazo
mencionado en el párrafo anterior,
Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Artículo único.—Por la junta Calificadora de Des
tinos Civiles serán dados -de baja como aspirantes a
ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles todos aquellos Oficiales y Subofi-.
ciales que habiéndose acogido a la mencionada Ley
no hayan solicitado ningún destino o empleo civil.
Por lo tanto, los • mencionados Oficiales y Subofi
ciales no podrán tomar parte en el concurso núme
ro 20 y sucesivos que se convoquen ni solicitar su
pase a la situación de "Reemplazo Voluntario", así
como tampoco ser reclamados para destinos de ad
judicación directa.
Madrid, 14 de octubre de 1957.
CARRERO
(Del B. O. del Estado, núm. 262, pág. *981.) _
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